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Poveste cu tâlc 
In care se arată că cine se rupe de sat şi de glia străbună, poate 
să ajungă Ia glorii, la măriri trecătoare, însă dobânda nu-i 
totdeauna fericitoare 
Zilele acestea am citit o povestire 
foarte mişcătoare. O tipăreşte un scriitor 
ungur într'o publicaţie dela Cluj. 
Povestirea cuprinde jalnicul sfârşit 
al unui tinăr Săcui, care, dupăce a 
eutreerat toate marile oraşe ale Apusului 
încărcat de mărire şi de glorie ome­
nească, ros de-o boală cruntă s'a întors 
la casa părintească de pe valea Nira­
jului, să-şi de a trupul ţărânei. 
Rupt dela plug înainte cu douăzeci 
de ani, puiul de săcui a trecut prin 
toate scoalele oraşului si s'a ales un 
mare cântăreţ din vioară, un maestru 
al coardelor tremurătoare, care cu arta 
lui ridica în slavă inimile omeneşti. Cel 
dintâi popas statornic i-a fost cetatea 
împărătească de pe vremuri a Vienei, 
unde vrăjise pe toţi prinţii şi arhiducii 
iubitori de cântec şi de petreceri. Baronii 
şi grofii îl purtau pe braţe cum se zice 
şi l-au covârşit de daruri şi de bo­
găţii. 
Numele lui a răsbătut apoi peste 
ţări şi mări. Teatrele celea mari din 
capitalele Apusului au întins manile şi 
l-au dus la Berlin, la Roma, la Paris şi 
ohiar şi între miliardarii putrezi de 
bogaţi 'de peste apa cea mare a Ocea­
nului. Vioara cea fermecată a puiului 
de săcui din munţii Nirajului, câştiga 
într'o seară averi de neînchipuit. Daru­
rile primite, scumpeturi de pietri pre­
ţioase, se făceau hâlm în cuierele vesti­
tului viori st. 
Intr'un rând a cântat la Paris în 
favorul văduvelor ti orfanilor din marele 
răsboiu al lumii. Şi însuşi preşedintele 
^publicii franceze i-a întins tinărului 
?*cui un dar de nepreţuit: o vioară 
JfŞită din mâna renumitului maestru de 
J e n*ult „Stradivarius". Ou preţul ei s'ar 
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 putut cumpăra un colţ de ţară. 
. hsâ, vai, multele nopţi pierdute lângă 
J 1 0*ră si pe podelele strălucitoare ale 
Şatrelor au ros pieptul şubred al artir 
Şi a încolţit într'ânsul floarea de 
^ c e g a i u a o f f c i T c e i < câţiva ani fiul 
penilor de munte dela Niraj s'a ales 
^ b r ă uscată, cu plămânile stoarse 
l grăi toare. Lipsi te de vlaga sângelui 
orator, au prins a amorţi şi degetele 
De A . M E L I N 
altădată atât de sprintene şi de minu­
nate! Vioara din mâni a căzut şi doctorii 
cei vestiţi ai Europei n'au mai avut 
destule leacuri, să întrame din nou un 
trup istovit. Alintatul artist al curţilor 
crăieşti şi al miliardarilor americani, 
n'a găsit altceva mai bun de făcut, decât 
să-şi adune amintirile într'aurite şi să 
se întoarcă în sătuşorul părintesc' dela 
râul Nirajului din Ardeal, unde mai 
nădăjduia o înzdrăvenire târzie. 
Mucegaiul din piept şi-a făcut însă 
cursul său jalnic ki sfâşietor. într'o 
toamnă înlăcrimată, cu frunze galbene 
purtate de vânt, cu suspine de codri 
de pe culmi înceţuite, artistul alintat 
de-o lume întreagă îşi dădea sufletul, 
între hohotele de plâns ale părinţilor 
bătrâni şi ale rudeniilor. 
Pietrele nestimate, darurile arhi­
ducilor şi ale miliardarilor,' în cutii 
scumpe de catifea şi de mătăsuri, zăceau 
neputincioase şi răvăşite în jurul celui 
ce pleca pentru totdeauna. Ochii cari 
se închideau, s'au oprit, cu sguduîtoare 
durere, mai pe urmă asupra violinei 
„Stradivarius", darul naţiunii franceze. 
Scumpa lui vioară de glorie şi mărire.. I 
O tinără ţărancă din vecini, care 
era şi ea de faţă la jalnicul sfârşit al 
celui' înălţat printre străini, ţinea alipit 
de dânsa un copiloi ca de 8—9 anişori şi 
hohotia în lacrimi fierbinţi, împreună cu 
toţi ai casei. Copilul însă nu plângea, 
ci privia cu jind la averea lucitoare a 
muribundului şi, mai ales, la vioara cu 
gâtul luciu, aducătoare de glorii şi de 
bogăţii. De când a început să grăiască, 
părinţii îl meniseră şi pe el să se facă 
domn", să bată străinătăţi, să adune 
scumpeturi şi măriri. 
Mama a simţit dorurile nelămurite 
ale fiului său şi, cu o smuncitură sdra-
vănă, 1-a scos'afară în aerul reavân al 
văilor de munte de pe Niraj. 
__ Icnită, pleacă numai decât, colo 
sub Dâmbul rotundl Moşul tău samănă 
erau de toamnă .şi-i trebue un pogă-
niciu 3« rămâi cu el, şi azi şi mame. 
Sitotd aunal Totdeauna... Strămătăţde 
omoară. Golesc satele, răvăşesc naţiile I 
Marele Voevod Mlhalu operat . După 
ce comunică preşidenţia consiliului de mini­
ştri, Marele Voevod Mlhalu a fost operat (tăiat) 
de doctori In ziua de 6 Octomvrie la ora 10 
dimineaţa. Operaţia a avut de scop scoaterea 
amlgdalelor (a glandelor dela grumaz). Doctor 
operator a lost dr. Gustav Hofer din Viena, 
iar ca ajutori dşoara dr. Angheleanu şi dr. 
Goten, medicul Curţii Regale. Operaţia a reuşit. 
Tot timpul, până s'a simţit rău M. Sa Regele 
a fost lângă Marele Voevod. 
Noul ministru g e r m a n la Bucureş t i . 
In zilele acestea a sosit la Bucureşti noul 
ministru german D. von Schulenburg. D 6 a va 
pleca, împreună cu dl Ghica ministrul de ex­
terne, la Sinaia, unde vor fi primiţi de M. Sa 
Regele. Noul ministru german va prezenta M. 
Sale scrisorile de împuternicire date de către 
guvernul german. După terminarea acestei so­
lemnităţi dl Ghica va fi primit în audienţă de 
M. Sa Regele pentru a expune ceeace s'a 
făcut la Geneva. 
Noroc pentru cei car i au slujit Tn 
armata a m e r i c a n ă . Guvernul Statelor-Unite 
din America a hotărit să dea o anumită răs­
plată celor cari au slujit în armata americană 
între 5 Aprlle 1917 şi 1 Iulie 1919. Răsplata va 
fi în bani, pe cari pot să-i primească şl soţia, 
copiii sau părinţii fostului soldat, dacă el nu 
mai trăieşte. Cei cari au acest drept, se vor 
adresa Consulatului american din Bucureşti, 
care face hârtiile de lipsă fără nici o taxă. 
Sunt şi la noi în (ară numeroşi foşti soldaţi 
americani, cad să bage de seamă să nu scape 
norocul ce Ii-se îmbie! 
A d u n a r e a dăunaţ i lor de r ă s b o l u . 
Duminecă 4 Octomvrie s'a ţinut la Bucureşti 
o mare adunare a dăunaţilor de răsboiu din 
ţară. Tovărăşia aceasta s'a format îndată după 
răsboiu şi are de scop să se îngrijească de 
răscumpărarea pagubelor pe cari le-au suferit 
unii oameni din ţară pe urma răsboiulul. E 
vorba de acela cari au fost sdrobiţi cu averea 
întreagă de furia răsboiulul. In consfătuirea 
lor ei au cerut acum ca guvernul să facă ce 
va putea şi să le dea şl cele patru miliarde 
care trebuie să le mai capete. Ca să se uşu­
reze această plătire, el au propus ca să se 
socotească dările în despăgubiri. După cum 
a declarat dl V. A. Secara, sunt în toată ţara 
un milion una sută mii de dăunaţi de răsboiu. 
Vorbitorii ş'au arătat nemulţumirea faţă de 
toate guvernele cari au fost până acum. După 
şedinţă câţiva inşi au mers la ministerul de 
finanţe, unde au înaintat un memoriu (plângere 
dovedită). 
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Un lucru trebueste 
Teme-te de Dumnezeu şi poruncile lui le păzeşte, 
că aceasta esfe tot omul 
(Eccl . 12/13). 
Tinere, ai să mântueşti un suflet ne­
muritor. Aces t suflet este sufletul tău. Şi 
acest suflet este numai unui. 
Acest suflet nemuritor al tău trebue 
să-1 mântueşti; e necesar să-1 mântueşti. 
Necesar este ceea ce nu se poate 
ţntrelăsa, fără de a nu-ţi împlini datorinţa, 
fără de pierderea ţintei tale, fără de crimă 
împotriva lui Dumnezeu şi a ta. 
Noi numai de aceea am fost aşezaţi 
de cătră Ziditorul. în lumea aceasta, ca 
sd-i slujim lui. 
Aceasta este datorinţa datorinţelor; 
nici una nu t rage mai mult în cumpănă, 
nici una nu ne apasă mai statornic. 
Toate celelalte îi sunt subordonate 
acesteia, şi toate din aceasta izvorese. 
O mai mare necesitate decât a-i servi 
lui Dumnezeu nici nu poate exista; dela 
această datorinţa nu ne poate dispenza 
nici chiar însuşi Dumnezeu, fiindcă este 
inerentă fiinţei Sale şi însăşi fiinţei noastre. 
Ce vorbeşti aşadară despre afaceri 
importante, pe cari le ai de împlinit ziua 
şi noaptea, şi cari nu-ţi lasă nici un strop 
de vreme, ori poate te chiar împiedecă 
să-ţi vezi de afacerea sufletului tău? 
Când ai de îndeplinit una, când alta; 
acuma te îngrijeşti de aceasta, mâine de 
ceealaltă. Eşti pururea ocupat, şi gâfâieşti 
într'una! — încotro? L a ce? Pentruce? 
Trebue să fii boga t? Trebue să fii 
învăţat} Trebue să ajungi la onoruri mari? 
Trebue să fii sănătos? Trebue să trăieşti 
mult? 
Probabil — e cu putinţă — că pronia 
cerească vrea să se împlinească şi aceste 
dorinţe ale tale. Este însă sigur absolut 
sigur, că Dumnezeu doreşte înainte de 
toate şi cu preferinţă serviciul tău, şi că 
te-a destinat pentru ceriuri, indiferent că 
eşti bogat ori sărac, cu vază ori despreţuit, 
tinăr ori bătrân. Trebue deci să te mântueşti. 
Multe altele pot fi bune, frumoase, 
folositoare, plăcute, glorioase, chiar impor­
tante: mântuirea sufletului este Insă nu 
numai atâta ci mai mult; pentrucă este 
necesară, şi încă sângur necesară, pe când 
de toate celelalte se mai poate omul şi 
lipsi, ori le mai p o a l e şi cumpăni. 
Şi acuma, tinere, măsură eu ochii tăi 
sufleteşti vijtorul tău probabil ; numără anii 
probabili ai călătoriei tale pământene: oare 
acest singur necesar se va schimba v reo­
dată? Oare aeeastă datorinţa va putea 
suferi vreodată vreo întrerupere ? 
Teme-te de Dumnezeu, şi poruncile 
Iui le păzeşte, că aceasta este tot omul 
(Eccl . 12. 13) ; atât este de esenţial pentru 
o m lucrul acesta ca propria-i natură ome­
nească; câtă vreme eşti o m , nu vei avea 
propriu zis decât numai această singură 
datorinţa: de a te teme de Dumnezeu, de 
a-1 iubi, de a-i servi lui şi astfel- de a 
ajunge la fericire. 
Lasă deci la o parte, ori apoi ocupă-te 
numai în mod secundar, cu ceeace apasă 
mai puţin, dela ceeace atârnă mai puţin, 
— cu cele pământeşti, cu cele temporale, 
sub or donând u-le în mod just. Fii înţelept, 
fi prevăzător, fii drept faţă de tine însuţi! 
O greşală împotriva acestei legi a credinţei 
şi a minţii ar putea avea urmările cele 
mai groaznice. 
Căci ce folos este omului, de ar 
dobândi lumea toată, iară sufletul său îşi 
va pierde? (Matei 16, 2 6 ) 
înţelegi aşadară: — Un lucru trebu­
este 1 Şi — bine să ţi-o însemni — nimic 
nu-ţi foloseşte de ai dobândi lumea toată, 
dacă prin aceasta ţi-ai pierde sufletul; şi 
cu atâta mai nebunesc este, a-1 vinde 
pentru un lucru de nimica, pentru un pumn 
de bani, pentru o spumă de cinste, pentru 
o clipită de plăcere! 
In schimb: ce-ţi poate strica, chiar 
dacă ai pierde lumea întreagă, dacă-ţi 
poţi câştiga singur numai sufletul tău? F ie 
că: toate coroanele pământului s'ar aşeza 
pe capul unui singur om, toate sceptrele 
s'ar întâlni în mâna unui altuia; toate 
scumpeturile lumii acesteia ar curge în 
cămările unui al treilea; toate plăcerile şi 
bucuriile posibile af întră în palatul unui 
al patrălea, — în care vreme tu n'ai fi 
băgat în seamă, ai fi batjocorit, călcat în 
picioare; învreme ce tu ai duce lipsă, ai 
muri de foame ai însătoşa, ţi-ar ii frig, ai 
suferi, ai lâncezi : — şi dacă toţi aceia 
far prăpădi, învremece tu ţi-ai mântui 
sufletul: cine ar fi câştigat? 
Câştigându-ţi sufletul, ai câştigat totul: 
— ai câştigat ceriul, — l-ai câştigat pe 
Dumnezeu, — şi încă pentru totdeauna] 
Traducere din P. A . v. Dosz 
de Părintele luliu 
vouă 
Cam aşa ar purea grăi catolicii ameri­
cani către catolicii din lumea întreagă, pen­
trucă ei de fapt pildă ne-au dat şi ne dau 
nouă, cum trebuie să ţinem la biserica 
şi la şcoala noastră bisericească. Pe când 
nouă, Românilor, ne este groază să ne 
şi gândim la susţinerea şcolilor noastre con­
fesionale, catqlieii americani ne dau pildă vie, 
cum trebue să preţuim şcoala confesionali. 
Ştiţi, cât jertfesc catolicii americani pentru 
şcolile lor confesionale? Ştiţi, câte scoale 
susţin oamenii aceia? Ştiţi, câţi copii umblă 
în aceste scoale?.Ei bine, o să vă arătam nu­
mai decât. Jertfa lor pentru şcolile confesionale 
este 215 milioane dolari, adecă 36 miliarde 
9 8 0 milioane Lei. Şcolile pe cari Ie susţin 
sunt 7000 la număr, iar copiii cari primesc 
educaţie (creştere) religioasă nu mai puţin de 
2 milioane. 
Cu adevărat „pildă v'am dat vouă", tuturor 
catolicilor din lume, cum să vă susţineţi şcolile 
voastre, şi cum să luptaţi pentru ele, noi eato-
Iici americani. Noi jertfim adecă pentru fie­
care zi de şcoală câte un milion dolari şi 
pentru fiecare elev catolie câte 102 dolari. 
Da, atâta ne costă pe noi fieeare elev catolic. 
Şi acum> dacă nu vă supăraţi, iată vă 
punem vouă, românilor uniţi, întrebarea: voi 
câţi Lei jertfiţi zilnic pentru şcolile voastre 
şi câţi pentru câte un elev de al vostru, şi 
câte şcoli confesionale aveţi? ' 
Răspunsul îl aşteptăm eu siguranţă. 
O hotărîre sfântă 
Joi în 3 Septemvrie a.
 c . Preasfinft 
Alexandru a ţinut cu sfetnicii săi cei
 m a - l"1 
seamă din Episcopia Lugojului o aduna 
unde a horărît lucruri mari. Intre alte ch^' 
tiuni foarte însemnate cucernicul Episcop 
rânduit ca în toate parohiile să se forme/ 
reuniunea religioasă numită: Apostolatul rugă! 
ciunii, ca astfel creştinii evlavioşi să p 0 atj 
înainta în viaţa sufletească, cultivând virtuţile 
Vestea aceasta a produs mare bucurie în râv 
durile bunilor fii şi fiice ai bisericii noastre" 
cari de o vreme încoace au format deja î n 
multe părţi această tovărăşie numită şi „Liga 
Inimii Sfinte". . ' . 
Se împărtăşesc regulat în fiecare primă 
Vinere din lună, duc o viaţă creştinească, 
slujind Atotputernicului cu inimă bună şi su-' 
flet cinstit. Adică după rânduiala poruncită de 
Mântuitorul Sfintei Măria Margareta. Avem 
parohii unde această tovărăşie înfloreşte spre 
binele sufletelor şi al neamului. Astfel aduc o 
pildă unele parohii din tractul păr. protopop 
Artemiu Boeriu din Gheorgheni, unde parohiile 
amintite numără mai multe sate de membri. 
E cât se poate de mârtgăiior să vezi cura 
coboară la prima Vinere din lună ciobanii dela 
îndepărtatele stâni pentru a se împărtăşi cu 
cele sfinte. 
La începutul acestui an am fost publicat 
câteva sfaturi referitoare la adevărata pocăinţă 
îndemnând, pe cetitorii acestei gazete de a 
forma în fiecare parohie această reuniune de 
Domnul Hristos lăsată pentru mântuirea sufle­
tului. Sectele religioase cum sunt: Baptiştii, 
Adventiştii sau studenţii în B i b l i e sau Sambă-
tari, cum îşi mai zic împreună cu alţi mulţi 
rătăciţi cari năimesc, zăpăcesc ş i înşeală su­
fletele slabe, nu ne dau adevărata pocăinţa. 
Drumul lor nu duce la fericire, ci la osândă 
şi pierzare. De aceea să ne ferim şi să ne 
păzim de învăţăturile lor mincinoase şi veni­
noase, căci ne duc Ia iad, unde focul nu se 
stinge şi durerea nu se gată. Sa ne strângem 
şi noi. Românii în jurul inimii sfinte a lui lsus, 
unde aflăm mângâiere, fericire, uşurare în ne­
cazuri şi încercări, adevărata pocăinţă, iar in 
ceasul morţii împărăţia Cerurilor, lntr'o sta­
tistică din anul trecut am cetit că numărul 
vrednicilor creştini cari se împărtăşesc în fie­
care primă Vinere din lună este peste 30.000.000 
(trei zeci milioane) suflete. 
Ce număr mare şi impunător! La misiu­
nile poporale ţinute nu de mult în fruntaşa 
comună Sâncel 'de lângă Blaj, unde s'au cumi­
necat un număr atât de frumos de creştini, din­
tre care mulţi au hotărît ca să se împărtăşeasc 
de acum înainte în fiecare lună. Laudă Ion 
Cel mai bun şi cucernic lucru din viaj^  
noastră pământească este să facem parte ' 
Apostolatul Rugăciunii. « 
Prin aceasta câştigăm cea mai scump^  
avere şi preţioasă comoară care rămâne 
noi şi 'a viaţa aceasta şi după moarte, 
trec'Se macină anii şi vine moartea cu W 
cata. Dee bunul Dumnezeu ca înţeleapta ^ 
târâre a cucernicului Episcop să fie înţe ^ 
de cât mai mulţi creştini, aşa ca " 3 n 
parohie în care să lip ' ' 
să u 
creşuni, a ş a *~ - , 
lipească Apostolatul KUg* 
ciunii, acest isvor sfânt de ispăşire şi mântuire. 
Brâdeni, Sept. 1931. „ „^arifl 
Nichita Drum*"» 
în tunec ime de s o a r e . In . * ' j a 
Octomvrie iarâş s'a întâmplat o întu ^ 
de soare. Ea mi s'a putut vedea î n j a
 c ă 
In America de Sud. Interesant este. 1 P
 > f e a 
în acest an această întunecime de ^ ^ ^ 
fost a. treia. Numai în 12 Septemvrie ^ 
încă una care s'a văzut în America 0 
Ce mai e nou în politică 
i se simt şi în viaţa politică 
a ţarii noastre - Un buget pe sărăcie - Ce mai fac 
partidele politice dela noi 
Politica din ţara noastră, ca pre­
tutindeni în toată Europa, este astăzi 
strânsă în curele, de necazurile celea 
multe cu sărăcia şi cu criza economică. 
Poverile sunt mai multe ca oricând. 
Statul nu are bani să-şi plătească func­
ţionarii la vreme, fiindcă este şi el în­
glodat în datorii. Oamenii n'au bani să 
plătească dările şi dacă statul nu ca­
pătă bani, la rândul său nici el nu poate 
face faţă greutăţilor nenumărate pe ,cari 
le are. 
Domnul Argetoianu, ministrul tre-
bilor băneşti, îşi bate capul din greu 
ca să facă un buget mai mic, adică 
să mai radă din cheltuieli, şi nu prea 
poate. B vorba să reducă plăţile şi mai 
tare, ba să mai taie şi din funcţionari, 
că nu-i mai răzbeşte lada ţării. Insă 
acest gând al d-lui ministru de finanţe 
află mare împotrivire pretutindeni şi te 
gândeşti, că ce se vor face funcţionarii 
scoşi din slujbe? De ce să se apuce 
oamenii, cari, de bine de rău, s'au ştiut 
cu o slujbuliţă cu o pită în mână? Acum 
se revizuiesc la ministere toate numirile 
de slujbaşi dela 1924 încoace, şi cei găsiţi 
peste număr vor fi trimişi să taie frunze la 
câini.. 1 Greu lucru şi cu primejdie. 
A l t necaz e cu băncile, cari din 
cauza lipsei de bani se dau peste cap 
rând pe rând şi sute şi mii de oameni 
sunt pe cale să-şi piardă bănişorii albi 
puşi pentru zile negre. Aceste bănci 
tot dela guvern şi dela stat aşteaptă 
mântuirea. Insă de unde? 
Poarte rău le merge şi căilor ferate, 
cari din Jipsa negoţului şi a călătorilor 
au pierderi de miliarde. Cine să le ajute? 
Tot statul şi lada ţării. Insă iada se 
goleşte zi de zi cu alte necazuri mii şi 
sute. De unde să se mai astupe şi de­
ficitele căilor ferate? 
De curând d. ministru Vâlcovici a 
chemat la un sfat pe toţi foştii direc­
tori generali ai drumurilor de fier, ca 
să afle împreună un modru de ieşit din 
greul impas al deficitelor. Insă sfatul 
nu s'a putuc ţinea, căci cei chemaţi nu 
s'au prezentat. Din politică, ori fiindcă 
n'au găsit nici o cărare de mântuire, 
nu se ştie. Ministrul a rămas singur şi 
căile ferate se afundă tot mai tare în 
pierderi. 
Din celea de mai sus se vede, că 
guvernul Domnului Iorga nu prea sade 
pe scaune înflorite şi are de deslegat 
cumplite noduri. însuşi preşedintele 
guvernului pare că simte deja foarte 
tare greutatea sarcinei ce o are pe 
umeri şi, precum spun gazetele dela 
Bucureşti, vrea să se încunjure cu alţi 
oameni. Cică are de gând să facă schim­
bări printre miniştrii săi, să mai pro-
I beze şi cu alţii. E vorba ca Ia 15 Ko-
I emvrie, când urmează să se deschidă 
Parlamentul, d. Iorga să se înfăţişeze 
cu alţi titulari pe la unele ministere. 
De altfel se mai vorbeşte în timpul din 
urmă şi de o schimbare întreagă de 
guvern, cu svonuri despre un guvern 
de concentrare, adică al tuturor parti­
delor. Bineînţeles că asemenea svonuri 
n'au plecat din jurul d-lui Iorga, caro 
crede sus şi tare, că până în sfârşit tot 
Domnia Sa va face uşurare şi zile mai 
bune pentru ţară. 
Ce mai fac şl ce mal spun 
part idele politice? 
In prag de toamnă partidele tot­
deauna au fost mai sprintene şi mai cu 
zoală. Aşa şi acuma. Mişcarea a înce­
put-o mai întâi d. Gheorghe Brătianu, 
care a luat ţara dearundul şi ţine şi 
ici şi colo adunări, numărându-şi parti­
zanii şi legându-i şi mai mult de parti­
dul său. Oamenii se duc, ascultă şi 
oftează după mai bine. 
Liberalii cei vechi nu se lasă mai 
pe jos. S'a urnit însuşi d. Duca dela 
Bucureşti, care coboară şi'n celea mai 
mici orăşele, stând de vorbă, gură la 
gură cum se zice, cu cetăţenii, dela cei 
mai umili gregari de prin comune şi 
până sus, la fruntaşii din marile oraşe. 
Domnul Duca spune, că liberalii au 
găsit cheia care va sparge criza de aei 
şi făgăduieşte, că un guvern liberal va 
şti Bă facă faţă multelor necazuri. Pen­
tru ţărani se făgăduiesc împrumuturi 
economice lungi, sau preluarea datoriilor 
şi alte uşurări. 
Partidul naţional-ţărănesc încă dă 
semne de înaprintenire. Bădăcinul Dom­
nului Maniu e aproape tot atât de cer­
cetat de politicieni ca şi Bucureştii, 
unde se urmează sfaturi şi se fac pla­
nuri de luptă politică. Oricum, partidul 
naţional-ţărănesc este tot d. Maniu, pe 
care îl socotesc de conducător, fie si 
retras, şi prietinii şi duşmanii. 
Mai de curând au fost acolo dd. 
Mironescu, Mihai Popovici şi Alex. Vaida-
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Toamna mândră, harnică 
D e V . A L E X A N D R I 
Toamna mândră, harnică 
Şi de bunuri darnică 
A 'mpărţit a ei comori: 
A dat frunza vântului, 
Iar roadă pământului 
A dat-o la muncitori. 
Dat-a in pentru ştergare. 
Şi porumb pentru coşare 
Plin de ţinte aurii, 
Şi toţi strugurii din vie 
Pentru dalba veselie 
Dela nunţi şi cumetrii 
ată 
Ţara noastră 
Tara noastră e fără pereche pc te— 
l a l a Pământului. Nicăiri nu ai să mai întăi-
J 6?" o îmbinare atât de potrivită între munte, 
e a , > Şes şi luncă. 
E drept că aiurea sunt munţi mai semeţi, 
r v ârfuri totdeauna albe de zăpadă, cu ghe-
f, 1 u*aŞi, cu podişuri înalte, unde fiecare 
Q e 0
 Potrivă cu iarna. Dar tocmai aici sta 
farmecul pământului românesc: el are de toate, 
însă într'o măsură potrivită cu trebuinţele o-
mului. Intre hotarele noastre nu se află loc 
pustiu, tristeţea şi sărăcia nu-şi găsesc sălaş. 
Dimpotrivă, pretutindeni vezi numai privelişti 
zâmbitoare, iar unele de o măreţie fără pereche 
pe tot ocolul pământului. Uitaţi-vă Ia Dunăre, 
apa cea mai marea Europei. După ce a cules 
apele din şapte ţări, se apropie de latul zid 
al Carpaţilor şi-1 taie pe deantregul In curmeziş. 
Nicăiri nu se mai vede o aşa minune. Valea 
uriaşe, prin care răzbate Dunărea din Banat 
spre Porţile-de-fier, este o ispravă de giganţi. 
Cine pluteşte peste vultorile dela „Cazane", 
între păreţi de stâncă, deasupra cărora se ză­
reşte cerul ca o pată albastră, acela se crede 
rătăcit într'o lume de basme şi nu s'ar mira 
să vadă ieşind din peşterile munţilor zmei şi 
balauri. 
întocmai ca şi Dunărea, Oltul încă stră­
punge lanţul Carpaţilor. Iar jiul abia dacă se 
lasă mal jos, rupând şi el printr'o vale de tot 
sălbatică, mai mult de jumătate din grosimea 
munţilor. Cât despre valea Bistriţei moldovene, 
"ase poate asemăna cu cele mai frumoase 
din Elveţia. Când pluta abia se mişcI, pe 
unde socoteşti, că apa se opreşte pentru a 
¡ntr.ii fundul pământului, sau unde se pră-
L ori tind printre stânci, Iţi vine să crezi 
c f a i a Î ^ s c a P ' n poveşti pe alte tărâmuri... 
Iar cine doreşte lueruri şi mai rare 
poate afla că între hotarele noastre se află 
cel mai lung şir de vulcani din toată Europa. 
E drept că ei acuma se odihnesc, sunt stinşi; 
dar unele cratere sunt întregi şi adăpostesc 
In fundul lor lacuri frumoase, cum e al Sfintei 
Ana, lângă Olt, — o uriaşe oglindă prinsă în 
chenarul verde al pădurilor de brazi. 
Şi n'am pomenit încă nimic despre po­
doaba dealurilor cu livezi, a colnicelor cu 
podgorii, a şesurllor und semănăturile se vă-
luresc In adierea vânturilor — şi nici de lunca 
şi delta Dunării, pe ale cărei lacuri rătăcesc 
domol ostroave de stuf plutitor... 
Din malul mării şi până în vârful mun­
ţilor Apuseni, de unde zăreşti şesul Ti6ei — 
iarăşi neted ca o mare — şi din Banat şl 
până în vadul bătrânului Nistru, cu ale Ri­
nului, ţara noastră are atâtea frumuseţi, că o 
viaţă întreagă nu ţl-ar ajunge, să le vezi pe 
toate şl de toate să te bucuri. 
Din trecutul poporului 
românesc 
Cel mal vechi oameni tn aceste ţinuturi 
au fost strămoşii noştri. înainte de el n'au 
fost pe aceste plaiuri decât cerul şi pământul 
Când istoria începe să pomenească ceva 
despre aceste locuri, părinţii noştri, Geţii, 
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Voevod , ca să afle părerile „fostului* 
şef, despre luptele politice cari sunt în 
prag. Nici d. Gheorghe Brătianu n'a 
putut trece prin Ardeal , fără să-1 vadă 
pe d. Maniu, în sihăstria dela Bădăcin. 
A u mai fost jşi alţii. 
Domnul Maniu a declarat iarăş, că 
rămâne retras şi partidul e vorbă să fie 
condus de cei trei fruntaşi de mai sus. 
Pentru Decemvrie se va convoca con­
gresul* cel mare al naţional-ţărăniştilor, 
ori cel mai târziu pentru primăvară. 
Domnul Mihalache a fost îmbiat să pri­
mească d-sa şefia partidului, însă a spus 
eă nu poate primi, gândindu-se că, în 
celea din urmă, d. Maniu tot se va re­
întoarce la conducere, cum a mai fost. 
Doctorul Lupu încă dă semne de 
viaţă, însă nu prea are oameni şi aşa 
nu face mare vâlvă. Generalul Averescu 
deocamdată nu prea grăieşte, poate 
pentru bătrâneţe, ş' în locul său se ri­
dică tot mai mult la conducerea par­
tidului d. Octavian G o g a . 
Insă, cum am spus la începutul 
acestor şire, politica toată, şi la noi şi 
aiurea, este sub apăsarea grea a crizei 
băneşti şi nimenia nu se prea îmbul-
aeşte spre scaunele de barşon ale pu­
terii, căci sarcina de-acolo e mai po-
varnică decât oricând. 
Lucrătorii de la Reşiţa în g r e v ă . In 
săptămâna trecută lucrătorii dela Reşiţa au 
făcut o grevă generală. Peste 10.000 muncitori 
au părăsit fabrica, fâră să spună nimic. Pri­
cina acestei greve este neplâtirea salariilor şi 
pensiilor la timp. Autorităţile au venit îndată 
la faţa locului şi armata a fost pusă să pă­
zească şi să asigure păstrarea liniştei. Con­
ducătorii societăţii împreună cu ministerul 
muncii au fâcut rost de d@uă milioane lei 
cari i-au dat muncitorilor pensionaţi. Celor­
lalţi li-s'a promis că încă chiar în săptămâna 
aceasta li-se vor plăti lefurile. In urma ace­
stora, după masă la ora 4, lucrătorii au întrat 
în fabrică şi au început munca. 
Conferinţa miniştrilor de aviaţie 
In săptămâna aceasta se va ţmea 
la Bucureşti conferinţa miniştrilor avia­
ţiei din maî multe ţări ale Europei. Vineri 
9 Octomvrie a sosit în ţară dl Dumesntl, 
ministrul aviaţiei franceze. Ou ocazia 
primirii sale s'au fâcut la Băneasa ade­
vărate sărbătoriri. Aerodromul Băneasa 
era plini de lume când avionul francez, 
în care era dl Dumesuil apăru deasupra. 
După două rosturi din avion căzu un 
sul de plumb cu o scrisoare. Prin ea se 
aduce la cunoştinţă că motorul fiind 
prea greu se vor da jos numai la Pipera, 
îndată dl. Valentin Bibesou a p l e c a t 
cu o maşină la locul coborîrii şi a lua 
pe oaspe'ţi în automobil Primirea s'a 
fâcut tot în hangarele de la Băneasa, 
gen. Duval a urat bun sosit înalţilor 
oaspeţi. Trebue ştiut că avionul francez 
era condus de vestitul Gostes. Dl Dume­
suil ţinâadu-şi cuvântarea de răspuns, 
mulţumeşte pentru primirea călduroasă 
ce i-s'a fâcut. Dsa felicită şi laudă pe 
dl V, Bibescu pentru ideea acestei confe­
rinţe a aviaţiei. E foarte bine şi de sigur 
si folositor ca miniştrii de aviaţie a 
mai multor ţări cari nu se eunoşteau 
decât prin iscălituri, să stea acum faţă 
în faţă şi să se sfătuiască împreună 
asupra mersului aviaţiei. Dia mai de­
clară apoi că linia de sbor Bucureşti-
Paris este cea mai tare şi mai durabilă 
garanţiei pentru pretenia ce leagă cele 
două ţări. 
Sâmbătă 10 Octomvrie a sosit tot 
cu avionul venind de la Belgrad, unde 
a odihnit o zi, dl Balbo ministrul italian 
de aviaţie. Primirea dsale s'a făcut cu 
mare pompă. Dsa bucuros de primirea 
ce i-s'a făcut spune că ane dorinţa 
să mai vizitezeşi alte capitale de ţări. 
îndată după sosire dsa a făcut o vizită 
dlui JV. lor ga şi alta la Palatul Regal 
unde s'a scris în registru. Consfătuirile 
s'au şi început. 8e crede că această 
conferinţă va rezolva multe din neca­
zurile aviaţiei. 
ţineau straja în Balcani şi Dunăre. Numai ei 
s'a împotrivit năvălirilor persanilor asiatici. 
De atunci (500 de ani înainte de Hristos) 
până la cucerirea Daciei de Traian, au trecut 
600 de ani de viaţă geto-dacică, cu monarhi 
ca Burvista şi Deeebal, care ţineau fruntea 
sus în faţa lui Gesar — cel mai genial — şi 
lui Traian — cel mai bun dintre Romani. 
Vre-o şase sute de ani după aceea, în 
pruncia poporului nostru, ni-s'a format limba 
şi ni-s'a întins graiul din Maramureş până în 
Balcani şi Adriatica. 
Alte şase sute de ani am fost învăluiţi 
de popoare năvălitoare, dintre cari unele au 
prins rădăcini aici: Bulgării, Ungurii, Pece­
negii, Cumanii, Tătarii. Dar am păstrat a-
proape tot pământul dac. 
Alte şase sute de ani i-am petrecut în 
războaie cumplite. Dar valul străinilor nu ne-a 
copleşit niciodată. In mijlocul greutăţilor, am 
avut destulă putere să dăm şi altora dintr'al 
nostru. 
Ungurilor le-am dat pe cel mai mare 
general al lor — Iancu Huniade —; pe cel 
mai mare rege: Matei Corvin; pe cel mai 
mare arhiepiscop şi cancelar: Nicolai Valahul, 
adică Românul. 
Ruşilor le-am dat pe cel mai mare mi­
tropolit al lor, pe Petru Movilă, pe cel mai 
vechiu călător al lor spre China: Nicolae Mi-
lescu şi pe marele poet Antioh Cantemir, fiu* 
vestitului voevod învăţat moldovean, DimiMe 
Cantemir. 
Bulgarilor le-am dat pe unii dintre cei 
dintâi luptători pentru renaşterea lor; le-am 
tipărit cea dintâi carte în limba lor; Academia 
lor şi-a ţinut întâiele şedinţe în Galaţi şi 
Brăila, iar ivirea lor în Europa zilelor noastre 
s'a făcut numai după biruinţa dorobanţilor la 
Griviţa şi Plevna. 
Grecilor le-am dat pe unii dintre cei 
mai însemnaţi eroi pentru liberarea lor de 
sub Turci. 
Sârbilor le-am dat pe cei mai luminaţi 
şi deştepţi negustori, miniştri si chiar prim-
miniştri. 
Nouă nu ne pare rău, dimpotrivă: e o 
mare bucurie pentru noi că am dat altora. Şi 
e o mare cinste, căci ce am dat, a fost dăruit 
din prisosul nostru. 
După S lmion Mehedinţi . 
Noul preşedinte al Austriei . In 9 
Oct. Adunarea deputaţilor din Austria s'a 
adunat în palatul parlamentului, pentru a ţinea 
şedinţa alegerii noului preşedinte. Noul ales 
este tot vechiul preşedinte care a fost votat 
din nou Numele său este Wilhelm Niklas şi 
a avut 109 voturi din 203 câte s'au dat 
Din ţara Bolşevicilor 
Iată ce scrie un călugăr cu numele l e r 
în gazeta „Cuvânt Moldovenesc" ^ 
din Chişinău: 
Un creşt in din satul Solnocel (i 
O r h e i ) îmi povesti c u m într'o zi
 U n ' 
de dincolo ( d i n Rusia bolşevică) ° p 
aduse v a c a la Nistru şi îndreptând' 
prin a p ă î n s p r e malul nostru striga*! 
„decât s ă mi-o iee în „colhoz", i ţ J 
bine s ă fie la d u m n e a v o a s t r ă . Luaţi, 
şi vă folosiţi!" C a z u r i d e acestea, ^ 
spune, că a u fost foarte multe. 
Tot a c u m de c u r â n d s p u n oamenii 
că s'a văzut c u m soldaţii comunişti 
duceau pe un civil legat cu un lanţ de 
gât şi t r ă g â n d u - l într'o g r o a p ă | . a u 
îngropat d e viu. 
In t impul sf. l iturghii , fiind mare 
înghesu ia lă în b i s er i eă şi năduf, stă­
team a f a r ă f â n g ă uşa deschisă din 
dreptul a l tarulu i şi a scu l tam. O pocni­
tură d e a r m ă r ă s u n ă odată de peste 
Nistru. „ S ' a m a i stins o viaţă de om 
— zice p a r a c l i s i e r u l — căc i ei nu dau 
glonţii în vânt". 
0 româncă, dşoara Smaranda Brâescu 
învingătoare în aruncarea cu paraşuta 
La începutul acestei luni s'a petrecut la 
noi în ţară un lucru care trebue ştiut de toţi 
cei cari simţesc româneşte. E vorba de o mari 
ispravă săvârşită de dşoara Smaranda Brih* 
eseu în aruncarea cu paraşuta. 
Am informat la timp pe cititorii noştri 
despre minunătiţiile pe cari le fac oamenii ca 
ajutorul multor descoperiri iscodite de mintea 
omenească, pe sboruri îndelungate, sboruri la 
înălţimi alergări cu automobil..., oamenii de 
pretutindenea se întrec, fiecare muncind de 
gândul de a învinge. Noi Românii n'am rămas 
străini de aceste întreceri şi putem spune 
chiar că în multe rânduri onoarea ţării a fost 
mtrită prin învingerile oamenilor noştrii. 
Alături de bărbaţi s'au aruncat însă şi femeile 
în această vâltoare a întrecerilor. Lucrul cel 
mai însemnat însă dintre toate acestea lucrurieste 
aruncarea cu paraşuta, un fel de parapleu 
care opreşte pe cel ce se arunci de a cădea 
prea repede. In aruncarea cu paraşuta femeile 
au început să aibă din ce în ce mai mult* 
îndrăsneală, aruneându-se chiar dela mii de 
metrii înălţim». Dşoara Smaranda Brâetcu 
a întrecut în zilele trecute pe toate paraşti-
tistele din lume. Dsa s'a aruncat dela înălţime 
de 6000 metri ceeace însemnează nici mai mult 
nici mai puţin decât şase kilometrii. Prin 
ceasta ispravă dsa a întrecut pe toate femeile 
cari s'au aruncat cu paraşuta. Până acuma ee» 
mai m ire înălţime era 4800. metri. Vineri 2 
Ojtomvrie curajioasa paraşutistă s'a urcat in 
avionul condus de locotenentul Popa»* 
Avionul s'a îndreptat spre eâmpia Bărăganul"1 
din apropierea Dunării. Avionul urca din ce 
în ce. La un moment dat pilotul face V>* 
paraşutistei că e timpul să se arunee. Avlo»^ 
se încetineşte din mers şi dşoara Brăescu 
aruncă în jos şi plutind pe aripile vântului 
coboară încet, încet spre pământ. 0 i m 
de pe câmp cari culegeau porumbul a l e r g c U 
din toate părţile să vadă ce s'o întâmp» 
persoana care vinea în jos acăţată de o p 
asemănătoare cu aceea a unui parapleu. 
vizând 
eum spune însăşi curajioasa dşoara,
 r i a 
toate acestea şi cuprinşi fiind de ^ 
mar ei învingeri, a plâns. După câteva z^ ^^  ^ 
minutt punctul negru se aproprie cu
 j ţ 
pământ iar paraşuta dtasemenea « e 
jos. Era tocmai un loc cu porumb. Paraşutista 
e r a ameţiţi. In scurt timp ţătanii o îneonjoarl 
înmărmuriţi de teama c i cea din mijlocul lor 
e moartă. In acela? timp însă veni si locot 
papană care a coborât cu avionul la pământ 
urmâriad eobarârea paraşutei. Paraşutista a 
fost ridicată de jos şi dusă la easa unui mo­
şier unde după puţine îngrijiri şi-a revenit. 
Cinstiţi apoi cu câte un iepure de către acel 
moşier locotenentul Papană şi paraşutista 
Smaranda Brăescu s'au urcat în avion şi 
au venit la Bucureşti unde multă lume îi aştepta 
ca pe nişte adevăraţi învingători ce au fost. 
Dşoara Brăescu si-a exprimat dorinţa să în­
treacă şi înălţimea dela care s'au coborit băr­
baţii ca România să fie cea dintâiu în această 
privinţă. 
Pocăifii îşi fac de cap 
De-o vreme încoace pocăiţii lucrează 
din greu împotriva bisericilor româneşti, atât 
împotriva celei unite cât şi a celei ortodoxe. 
Ei ţin cu tot preţul să-şi răspândească greşi­
tele lor credinţe în tot cuprinsul ţării noastre, 
să-şi croiască şi facă aşezăminte cât mai bune 
printre români şi să rupă cât mai mulţi cre­
ştini de ai noştri dela vechea lege strămo­
şească, la greşelile lor cele grozav de stri-
căcioase atât pentru neam cât şi pentru stat. 
Încă la 1907 s'a construit cea dintâi co­
munitate adventistă sau pocăită la Bucureşti, 
sub conducerea dlor P . Paulini şi Ştefan De-
metrescu. De atunci lucrurile merg tot mai 
Dine. Adventiştii au ajuns să-şi zidească a-
proape în toate oraşele mai mari ale noastre 
case de rugăciune, şi acuma, încep a-şi zidi 
chiar şi un seminar, ca să-i zicem aşa. 
La Bucureşti pocăiţii şi-au instalat o tipo­
grafie şi librărie modernă, de unde se răspân­
desc scrierile lor primejdioase în toată ţara 
La Dicio-Sân-Mărtin pocăiţii şi-au zidit 
o clădire cu o sală de rugăciuni şi cu săli de 
cursuri, unde se pregătesc tinerii misionari 
pocăiţi. Această zidire a costat, pe cum ni-şe 
spune, la 10 milioane Lei. 
O zidire şi mai mare şi mai modernă se 
zideşte acum la Braşov. O şcoală eu internat, 
în care vor studia viitorii misionari adventişti 
sau pocăiţi. Zidirea încă e numai la început 
şi a şi costat vreo 10 milioane Lei, Inchipui-
ţi-vă, cât va costa această zidire când va fi 
gata. Am auzit, că planul fotografiat pe ilu­
strate al acestei zidiri se vinde cu câte 20 Lei, 
iară din fondul acesta se va provedea noul 
«seminar" cu mobilierul de lipsă. Zece profe 
sori din ţară şi din străinătate vor veni să 
Predea el'evilor învăţăturile. Cu un cuvânt 
propaganda pocăiţilor nu mai este glumă. Ei 
Şi-au pus ochii pe ţara noastră şi pace. Au 
observat, că aici pot face ispravă, şi de 
'apt fac. 
In aceeaş vreme fraţii noştri ortodocşi, 
î n
 loc să-şi dea seama de marea primejdie 
care-i paşte, în Joc să dea cu mâini şi cu 
Picioare împotriva pocăiţilor, se războiesc cu 
n
° i uniţii, pe cari ne ţin de cei mai mari 
duşmani ai lor, cu toate că noi nu umblăm 
s ă
 facem propagandă cu orice mijloace, suntem 
°ameni paşnici, români get beget ca şi ei, 
î â r ă leac de deosebire de ei, cel mult că noi 
[ecunoaştem pe Papa dela Roma de cap al 
«'sericii, pe când ei pe patriarhul dela Con-
s tantinopol. N'ar fi oare mai bine să-şi dea 
5 e a mă, că nu noi, ci pocăiţii le sunt duşmanii 
ti? 
Un unit. 
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Cununie. Profesorul Emil Mesaroş dela 
Şcoala Normală de învăţători din Blaj, bine­
cunoscut cetitorilor noştri din articolii săi 
publicaţi în această gazetă s'a cununat Du­
minecă în 11 Octomvrie, în catedrala din Blaj, 
cu dşoara Elvira M. Bucur, fiica păr. losif Bucur, 
prim contabil la Administraţia Centrală Capi­
tulară din Blaj, nuni mari fiind dna şi dl 
profesor Iuliu Maior. Felicitările noastre I 
Casă aruncată în aer. Din Varşovia 
se anunţă câ in oraşul Gdynia s'a întâmplat 
o nenorocire, ca şi care mal rar. O casă nouă 
a fost aruncată în aer, ca o peana uşoară. 
Explozia s'a produs la gazele care veniau 
pe ţevi şi neavând drumul deschis, ele au 
spart totul. S'a distrus cea mai mare parte 
din casă, omorînd pe toţi cei cari se aflau 
înlăuntru. Numărul celor morţi nu se ştie precis. 
In orice caz el trece peste câteva zeci. 
Mişcare în Guvernul g e r m a n . Dl 
Curtius, ministrul de externe al Germaniei, a 
demisionat din postul ce-1 ocupa. Din această 
pricină se va face o mare mişcare între mem­
brii guvernului, ceeace se numeşte rema­
niere. Nu este altceva decât un fel de 
înoire. Noul guvern va continua purtarea 
celuilalt. De altfel el va fi condus tot de dl 
Bruening Noul guvern se va ocupa mai rrult 
cu legile cari trebue aduse pentru uşurarea vieţii. 
Rusia în pragul brancrutări i . Fără 
îndoială toate ţările din lume sufere de sărăcia 
aceasta, care a cuprins întreagă viaţa. Unele 
sufere mai greu chiar decât altele. Francezii, 
cari se ocupă cu comerţul, spun însă că Rusia 
este mai cuprinsă de sărăcie decât oricare 
altă ţară din lume. Rusia are datorii cu ter­
mene scurte, 12 miliarde franci francezi, aur 
n'are decât 70 milioane ruble şi vre-o 25 mi­
lioane de platină. In cele şase luni ale acestui 
an, Rusia a perdut în afacerile comerciale nu 
mai puţin decât 1,50 milioane ruble. In acest 
fel se crede că în curând Rusia va ajunge în 
stare de faliment. 
Amestecul Rusiei între China şi 
Japonia. Rusia Sovietică s'a amestecat deja 
binişor între China şi Japonia. Armatele ru­
seşti au chiar întrat în Manciuria şi au ocupat 
câteva localităţi mai însemnate. In multe părţi 
ale Manciuriei, oraşe şi ţinuturi întregi s'au de- j 
clarat ţări deosebite cu, conducerea şi armata 
lor. Ruşii nu vor însă să, recunoască aceste 
ţări nouă, şi de aceea armata lor înaintează 
încontinuu. 
Trista soartă a rândunelelor. Câmpu­
rile noastre precum şi curţile ne sunt lipsite 
de cântecul păsărelelor cari ne-au distrat în­
treagă vara. Ele s'au dus şi acum că în cei­
lalţi ani în ţările calde, unde sunt ferite de 
viscolele iernii de la noi. In anul acesta bietele 
paseri au avut de suferit mult In drumul lor. 
Prinzându-le vremurile reci de mai înainte pe 
drum ele au fost răsbite de frig şi silite să se 
dea jos Unele ajunseseră până prin Viena, altele 
nrin Ungaria, unele deasupra oraşelor, altele 
5 asupra satelor şi câmpiilor. După ce au 
căzut jos, cele din oraşe şi sate, s au tras pe 
u casele oamenilor multe aa rămas însă 
pe cimp afară. Oamenii cuprinşi de milă le-au 
adunat de pe câmp şl le-au încălzit în casele 
lor. Ba încă Vlenezii le-au împachetat în colivii 
şi le-au trimis pe poştă până în Italia unde 
ll-s'a dat drumul în aer. Ce frumoasă a fost 
purtarea acelor oameni şi câtă bunătate de 
suflet trebue să albă. 
Edison e bolnav. Edison este un a-
merican foarte isteţ şi învăţat, care a făcut 
cele mai multe descoperiri In maşini. El a 
inventat gramofonul, cinematograful şi altele 
multe, cam până la şapte sute de maşini. Acum 
se anunţă că acest mare inventator este lovit 
de o boală grea, care ameninţă să-1 ducă în 
pământ. 
Amer ica nu va mal face v a p o a r e . 
Dela Casa Alba din Statele Unite se svoneşte 
că nu peste mult dl Hoover, preşedintele ţării, 
va face o declaraţie publică prin care va 
aduce la cunoştinţa Intregei lumi faptul că 
Statele Unite nu vor mai face vapoare timp 
de cinci ani. Preşedintele Hoover crede că 
dacă va spune el acest lucru, se vor grăbi şi 
alte ţări săi urmeze. Faptul ar fi un bun 
ajutor pentru pregătirea lumii în vederea de-
sarmării generale. Interesant este să vedem 
dacă celelalte ţări îl vor urma. 
S c h i m b a r e î n conducerea armate i . 
Prin denusionarea d!or generali Rudeanu şl 
Scărişoreanu din armată au rămas vacante 
două posturi de Inspectori militari. In cele 
două locuri libere nu s'a numit nimeni şi se 
spune chiar că se vor desfiinţa şi celelalte 
patru posturi de inspectori. In locul acestor 
inspectorate se va înfiinţa un serviciu tehnic 
general al armatei. In fruntea acestui serviciu 
e vprba a se numi dl general H. Clhoski, fostul 
ministru de răsboiu în guvernul dlui Maniu. 
Cel mai m a r e hotel din lume. In 
ziua Qe 1 Octomvrie s'a deschis Ia New-York, 
In faţa preşedintelui Hoover, cel mai mare 
hotel din lume. Hotelul are 2300 de camere 
şi patruzeci şi şapte de rânduri. In flecare 
cameră este un post de tele-viziune (maşi-
S b o r dela Berlin la Kapsfadl 
Chipul acesta înfăţişează pe inginerul 
Mohed Elwi El Glbri, fiul fostului ministru de 
finanţe al Egiptului, care a făcut un sbor cu 
aeroplanul din Africa, dela oraşul Kapstadt, 
până la Berlin, capitala Germaniei. Şcoala de 
aviaţie a făcut-o acest aviator la Berlin. 
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Troţchi internat? 
Troţchi, fostul conducător al bolşevicilor, 
trăieşte de câţiva ani, surghiunit (dat afară, 
exilat) din ţara pe care a stricat-o şi neferi­
cit-o, pe insula Prinkipo din Turcia. De câtăva 
vreme neastâmpăratul revoluţionar are con­
vorbiri continue cu un alt revoluţionar din 
Afganistan, anume Aman Ullak. Guvernul 
englez, băgând de seama aceasta, a rugat gu­
vernul turcesc, să-1 ţină pe Troţchi sub pază 
cât se poate de aspră. Guvernul turcesc a 
împlinit rugarea guvernului englez, şi gazetele 
spun că Troţchi ar fi, de câteva săptămâni, 
internat într'o cetate puternică turcească. 
nărie cu care se poate vedea în depărtări) unul 
de telefon şi altul de telegrafie fără fir. Mai 
mult încă, sub hotel este făcută o gară şi cei 
cari merg cu vagonul lor până în hotel. Se 
vede treaba, că deşi au gustat necazurile, 
americanilor tot le mai arde de domnie mare. 
Aviatorii R u s e s c u şi Leonard r ă ­
niţi. -Căpitanii români aviatori Rusescu şi 
Leonard se aflau de mai mult timp la Paris 
şi aşteptau un timp mai frumos ca să plece 
în sbor de întrecere spre Bucureşti. In ziua de 
5 Octomvrie el au şi plecat. In acest sbor dar 
după o oră s'au reîntors înapoi, neputând veni 
din cauza timpului rău. Când să se coboare 
jos, aeroplanul s'a stricat şi amândoi aviatorii 
au fost răniţi. Norocul e că rănile nu sunt 
mari. 
In amintirea lui C r l s t o r C o l u m b . 
Cristofor Columb a fost un spaniol, om învă­
ţat şi mai ales curios de a cunoaşte aşezarea 
lumii. Cu gândul să ajungă în Indii, despre 
care auzise că sunt foarte bogate în aur, el a 
trecut oceanul Atlantic şi a descoperit Ame­
rica, despre cari noi europenii nu ştiam nimic 
până atunci. Isprava lui a contribuit mult la 
înaintarea omenirii şi de aceea Liga Naţiunilor 
a hotărît ca să te ridice pe insula americană 
un mare monument în amintirea lui. 
O hoţie r a r ă şi b a r b a r ă . Fostul 
preşedinte de tribunal din Timişoara, Para-
schivescu, a fost dus de mult în sanatoriul 
din Sibiu, fiind bolnav de creeri şi un fel de 
gută. Soţia sa Elena Paraschivescu, femee 
cam de 46 ani, cam uşoară la minte şi vicleană 
la inimă, a crezut că să-şi asigure o sumă 
mare de bani pe urma soţului care vedea ea 
că va muri în curând. Ca să-şi ajungă acest 
scop, a luat încă pe inginerul Boboc şi altă 
persoană şi s'au dus toţi trei la societatea 
de asigurare „Generala". A spus că doreşte 
să facă o asigurare pentru bărbatul său, care 
1-a arătat drept unul din cei doi. Doctorii 
societăţii l-au vizitat pe bărbatul cel fals şi, 
aflând că este sănătos, au făcut asigurarea de 
un milion lei. Nu mult după aceasta soţia 
Paraschivescu şi-a adus soţul de la spital 
acasă şi acesta în scurt timp a murit. După 
moartea lui, soţia vicleană sa dus la socie­
tatea „Generala" şi pe baza actului de moarte 
a scos un milion de lei. Cineva a ştiut Insă 
de treabă şi a scris celor dela societate des­
pre felul cum i-a înşelat Paraschiveasca. Fiind 
strânsă cu uşa, vicleana hoţie a recunoscut 
fapta ei mârşavă dar nici decum n'a voit să 
spună persoana a doua care a fost cu ea şi 
care a înlocuit pe Paraschivescu. Ba sa bă­
nuit încă şi mişelia că ea ar fi dat ceva băr­
batului ca să moară. 
Hoţi înaintaţi justiţiei. Cetitorii noştri 
îşi amintesc de furtul de aurării ce s'a înfăp­
tuit în Bucureşti la prăvălia Resch. Furtul s'a 
întâmplat ziua mare. Poliţia a avut mult 
de lucru până a pescuit pe cei cari se păreau 
vinovaţi. Ei au fost cu toţi arestaţi şi duşi în 
faţa judecătorului, care a căutat să stabilească 
vinovăţia. Acum au fost trimişi In faţa jude­
căţii Raşela Feldman şi Friedenberg Mordehai, 
înstare de arest ca hoţi, iar Nuhăm Atatzki 
ca tăinuitor al faptei celor doi şi Sioma Paşcar, 
Gerş, Paoov, M. Chendel şi Hala Steicberg. 
In ajutorul ce lor fără de lucru . 
Un mare pericol pentru liniştea şi bunul mers 
al tării sunt oamenii fără lucru, şomerii. La 
noi în ţară ei nu sunt mulţi. Totuşi ministerul 
muncii ca să prevină înmulţirea şomerilor a 
luat măsuri ca toţi muncitorii streini cari nu 
sunt de mare lipsă, să fie trimişi în ţara lor. 
In anul acesta nici nu s'au primit lucrători 
streini în tară. 
Pretinia dintre Turcia şi Grec ia . 
Cu prilejul unei mese ce s'a dat la Atena, dl 
Venizelos, ministerul de externe al Greciei, a 
declarat că prietenia dintre Grecia şi Turcia 
este o pretenie tare, care va ţine timp înde­
lungat. Ismet Paşa a spus că toate tratatele ce 
s'au făcut între cele două ţări le-a făcut el 
singur, de oarece aceasta a fost o ambiţie a 
sa. El asigură pe ministrul grec, că aceeaş 
pretinie va fi totdeauna între cele două ţări. 
M a r e n e n o r o c i r e de autobuz. In 
ziua de 5 Octomvrie un autobuz ce mergea 
de la Bazargic la Constanţa răsturnându-se 
a adus suferinţe şi nenorocire la multe per­
soane. Coborând în jus şi rupândui-se baza 
de direcţie s'a prăvălit de trei ori peste cap. 
In autobuz se aflau 20 de călători dintre cari 
18 au fast răniţi. Dintre cei 18, patru inşi 
sunt aşa de rău răniţi încât nu este multă 
nădejde că vor scăoa cu viaţă. 
Avion c a r e a r d e în s b o r . Avionul 
francez, care duce poşta din Karochi (Asia) Ia 
Paris, s'a aprins mai zilele trecute în sbor în 
timpul când se afla deasupra ţării Belucistan. 
Avionul a căzut la pământ după ce mai mult 
timp a sburat învăluit în flăcări. Lovindu-se 
puternic de pământ el s'a stricat în întregime 
şi a omorît pe toate persoanele, cari se 
aflau în el. 
M a r l a P o p născ . Nan, văduvă de 
preot, a adurmit în Domnul, împărtăşită fiind 
cu sfintele Taine, după lungi şi grele suferinţe, 
Vineri în 9 Octomvrie, în vârstă de 66 ani, în 
anul al 32-lea al văduviei sale, la Aiud. în­
mormântarea i-s'a făcut Duminecă în 11 Oc­
tomvrie. In adurmita în Domnul păr. Romul 
Pop din Aiud şi dl Dr. Emil Pep fost prefect 
tot din Aiud îşi deplâng pe mama, iar păr. 
Iuliu Busoiu din Obreja şi dl Nicolae Marcu 
directorul băncii Gorunul din Aiud pe soacra' 
lor. Fie-i partea cu drepţii 1 
• • 
Vinderea poamelor peste graniţă 
Pe lângă cereale, tara noastră are 
şi poame multe: mere, pere, cireşe, caise 
pierseci, srneură, fragi, mure, afine' 
struguri, nuci. Poamele întrecătoare se 
pot şi vinde. Mare. parte din poame se 
pot vinde peste graniţă. Pentruca să nu 
se facă abuzuri cu vinderea poamelor 
Ministerul de industrie şi comerţ a 
întocmit un Regulament în care se 
lămuresc toate condiţiunile pe lângă 
cari se pot vinde poamele. Acest Re­
gulament a fost publicat în Monitorul 
Oficial din 2 Septemvrie anul curent. 
In acest Regulament se spune, că 
ori ce fel de poame, cari se vând peste 
graniţă, vor fi controlate atât în ce pri­
veşte bunătatea lor, cât şi în ce se ţine 
de feliul cum sunt pachetate. 
Controlul îl va face Institutul Na­
ţional de Export, atât în ţară cât şi în 
străinătate. 
Controlarea în ţară se va face la 
vamele dela graniţă, iar în străinătate 
se va face în anumite locuri, cari vor 
fi alese anume de Institutul Naţional 
de Export. 
Ori ce fel de poame, cari se vând 
peste graniţă, trebuie se fie însoţite de 
o declaraţie de încărcare, care va cu­
prinde numele vânzătorului, feliul poa­
melor şi locul unde s'au produs. Aceasta 
declaraţie va fi iscălită şi de controlorul 
însărcinat de Institutul Naţional de 
Export. 
Şefii de gară şi ori ce cărăuş, n'are 
voie să transpoarte decât numai poa­
mele, cari sunt însoţite de astfel de 
declaraţii 
Poamele, cari se vând peste graniţă 
şi nu sunt însoţite de declaraţiile cerute, 
nu pot fi trecute peste graniţă. Cei cari 
vor voi să treacă peste graniţă poame 
necontrolate, vor fi aspru pedepsiţi. 
Preţul pedepsei va fi in bani care poate 
să se ridice până la jumătate valoarea 
poamelor pe cari a voit să le treacă 
peste graniţă. 
Pentru acoperirea cheltuielilor de 
control poamele cari se vând peste 
graniţă vor fi taxate cu anumite sume 
de bani. Taxele se plătesc în timbre de 
ale Institutului Naţional de Export. 
Mărimea taxelor e: până la o mi» 
de kilograme, pentru struguri, mere, 
pere, cireşe, caise, pierseci, fragi, căp-
şune, smeură, mure, afine, prune proa­
spete câte 50 lei; pentru prune uscate,, 
caise uscate, pere uscate, mere uscate, 
pierseci uscate si alte poame uscate, 
câte 70 lei; pentru nuci curăţite 200 
lei; pentru nuci în coajă 100 lei; p e n « u 
nuci putrede, bune pentru fabricarea 
uleiului 10 lei. 
Iubiţi cititori! ,
 ţ 
Nu uitaţi să trimiteţi P ' e * u t 
abonamentului la foaie! 
Preţul cerealelor 
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Azi, s « fac pufine cumplrlri de cereale, 
pricina trebue căutată în scăderea preţului 
lirei sterline. Cu deosebire în ţările, unde ce­
realele se plăteau cu bani englezeşti, cumpă­
rările au încetat aproape cu totul. Şi aceasta 
itare va ţinea până când cumpărătorii de ce­
reale, vor găsi alt mijloc de plată. 
Pe pieţele tuturor ţărilor s'a făcut o mică 
scădere a preţului cerealelor. Cu toate acestea, 
Canada caută să vândă cantităţi cât mai mari 
de grâu. Iar Statele Unite, vând grâu pe aştep­
tare. 
La noi în ţară, nu se fae vânzări mari 
dt cereale, fiindcă cei cari au multe cereale 
aşteaptă urcarea preţurilor, iar cei cu mai 
puţine cereale sunt cuprinşi cu semănatul de 
toamnă şi culesul porumbului. 
Afară de aceea, Cehoslovacia a oprit ori 
ce cumpărare de g â u românesc, cea ce e o 
mare lovitură pentru grâul nostru. 
Preţul porumbului a scăzut peste tot locul. 
La noi va fiorecoaltă de porumb foarte bună. 
Ţările cumpărătoare de porumb însă nu se 
grăbesc să eumpere în nădejdea că preţul 
porumbului va mai scădea. 
Preţul scăzut al porumbului, a scoborit 
simţitor şi preţul orzului. 
Preţul cerealelor Tn ţară 
Preţurile se înţeleg in lei pe suta de kgr. 
La Brăila : grâu ealit. I 269 lei, călit. II 
248 lei şi călit. III 228 lei, secară 176 lei, 
orz 196 lei, ovăs 193 lei, porumb 1541ei,meiu 
177 lei, fasole 286 lei, mazăre 320 lei. 
La Galaţi: grâu călit. I 250 lei, călit. II 
245 lei, călit. I I I 240 lei, secară 181 lei, 
orz, 174 lei, ovăs 220 lei, porumb 165 lei, 
fasole 288 lei. 
La Constanţa: grâu călit. 1257 lei, călit. 
II 242 lei, orz 190 lei, ovăs 228 lei, porumb 
148 lei, meiu 195 lei, fasole 277 lei. 
La Basargic: grâu 195 lei, secară 150 
lei, orz 166 lei, ovăs 207 lei, porumb 160 
lei, fasole 219 lei. 
La Bălţi: grâu călit. I 220 lei, călit. II 
175 lei, secară 128 lei, orz 139 lei, ovăs 225 
Ui, porumb 160 lei, fasole 219 lei. 
La Timişoara: grâu călit. I 271 lei, ealit. 
II 213 lei, călit, orz 230 lei, ovăs 270 lei, 
lorumb 240 lei. 
La Iaşi: grâu 250 lei, secară 175 lei, orz 
160 lei, ovăs 240 lei, porumb 225 lei. 
Preţul cerealelor în străinătate 
La Chicago: grâu 300 lei, porumb 293 lei. 
La Winnipeg: grâu 334 lei. 
La Buenos-Aires: grâu 256 lei, ovăs 
240 lei, porumb 168 lei. 
La Liverpool: grâu 320 lei, porumb 
231 lei. _ , , 
La Hamburg: grâu 300 lei, secară ¿76 
H orz 276 lei, ovăs 299 lei, porumb 217 lei. 
U Paris (cu taxe): grâu 810 lei, ovăs 
572 lei, porumb 284 lei. 
Preţul oleioaselor 
Preţul se înţelege pentru 100 k i l o ^ a f f i * 
Floarea soarelui: la Brăila 
la Galaţi 
la Bălţi 
In; la Galaţi 
» la Bălţi 
* la Constanţa 





















Boi de muncă 
Boi de tăiere 
Cai de muncă 
Vaci de lapte 
Junei 
La Bălţi: 
Boi de muncă 
Cai de muncă 







Boi de muncă 
Cai de muncă 
Vaci de lapte 
Oi 
La Iaşi: 
Boi de muncă 
Boi de tăere 













300— 350 „ 
1000-1500 „ 
3000-3500 „ 




200 - 300 , 
8000—10000 p e r e c h e a 
8000—10000 bueata 
3000— 6000 , 
150— 200 „ 
200- 300 „ 
Preţul banilor 
Dolari . . 168-168,75 Lei. 
Lire sterline . 625- -640 „ 
Lire italiene . 8,50--8 80 , 
Lire turceşti . 78 --80 „ 
Frânei francezi 6,63--6,67 „ 
Franci elveţieni . . 32,50--32,70 „ 
Marea germană . . 38,50--39 „ 
Coroana cehă 4,90- - 4,95 . 
Zlotul . . 18,50- 19,00 „ 
Şiling . . 21,50--22,50 „ 
Pengo" . . 24,50--25,50 „ 
Dinari . . " 2,95-
Leva 1,17-- 1,20 „ 
Draehma 200- - 2,10 „ 
Fiorin . • . 66 -68 ' „ 
Napoleon aur 685- 695 „ 
Tufun fără nicotină. 
Institutul pentru cultivarea tutunului din 
Ploathiim, a reuşit se eultive tutun care nu 
coaţine nicotină. 
Directorul institutului,Dr. Paul Koaigspune 
că a găsit şi metoadele de cultivare a acestui 
tutun. Foile usîate ale acestui tutun nu conţin 
nicotină şi au un miros şi gust tjarte plăcut. 
German Vaiile. Mai aveţi de plâtit abonamentu 
pe 1931. Adresa am schimbat-o. 
Am primit cute 45 Lei dela armatorii: Pavel 
Miciu-i, Măria Erdoş, Iosif Zinvel, Ilie G. Andrei. 
Câte 90 Lei. Nicolae Colbaiă, Petra Făicaş Ver-
deţi, luliu Pop, Androne Oltean, Pasca Teodor, Ignaţiu 
Sabo. 
Câte lSu Lei. Toncian loan, Dionisiu Cacovean, 
Băbuj Dumitru, Ardelean George, Măria Pauletti, Traian 
Bălan, Ştelan Giurgiu, Coman Alexandru, Bârsan Con­
stantin, loan Tarţia, loan Popa, Kuja Alexandru, loan 
Pop. 
A l t e sume Gcreb Alexandru :)00; Pop Romulus 
225; K. Dr. loan Balan 500; Macra George 135; Gheorghiu 
Eugenii 200; A c h i m Matca 60 : George Tohătan 200; 
Victor Silaghi :)50; loan Pop 1. V . L'00. 
Cele mai bune cărţi de cetit 
sunt tară îndoială „Cărţile Bunului Creştin", 
cari apar la Blaj, sub îngrijirea părintelui 
profesor luliu Maior. 
Iată numerii apăruţi până acum: 
Nr. 4. D a r u l lui D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moştenii ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade. 116 pagini 
preţul 15 lei. 
No. 7. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
D u m i n e c i l e d e p e s t e an , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată, 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â l c u i r e a E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e an, nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e an, în care 
află tot creştinul explicaţi apostolii, cari sunt 
cei mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. 11. T a i n a t a i n e l o r : s f ân ta c u ­
m i n e c ă t u r ă , c'è care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
Expoziţie de automobile 
La Paris s'a deschis zilele 
t recute o mare expoziţ ie de 
automobile, unde se află e x ­
puse spre vedere au tomo­
bi le le tuturor firmelor şi ţă­
rilor din lume, deasupra cu 
tabla care arată obârşia lor. 
Oricine poate vedea de pe 
aces t chip, ce mulţime mare 
de automobile sunt acolo 
expuse. E un adevărat târg, 
a care aleargă mii de oa-
Senl ca să poată consta ta , 
S - n t cele mai bunerg 
T ^ t e ' g r ^ ^ 
este toane g , l l M m o h i l e I u^Îe d°eai tu?rde auîomobile, car. sunt cele mai bune 
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Nr. 4! 
Nr. G. 3194—1931. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel delegat prin aceasta 
publică, că in baza deciziunii Nr. 3016—930 
a judecătoriei mixte Blaj, în favorul urmări­
torului Gaspari Friedrich din Sibiu reprezentat 
prin Dr. Rudolf Binder advocat în Mediaş 
pentru încasarea creanţei de lei 10000 cap. şi 
acces, se fixează termen de licitaţie pe ziua 
de 16 Noemvrie 1931 orele 2 la faţa locului 
în comuna Mănărade unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară: şură, porci, coşer, 
eărămizi, cai şi căruţă. 
. In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 20 Octomvrie 1931. 
GH. OANEŞ 
(17) 1—l portărel delegat 
Nr. G. 689-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel delegat prin aceasta 
publici, că în baza deciziunii Nr. 447—1928 
a judecătoriei mixte Blaj, în favorul urmări­
torului Feder Dotchf reprezentant prin Dr. 
Binder Rudolf advocat în Mediaş pentru înca­
sarea creanţei de Lei 382 cap. şi acces, şi cari 
sau preţuit în 500O Lei se fixează termen de 
licitaţie pe ziua de 14 Noemvrie 1931 orele 2 
p. m. la faţa locului în comuna Proştea-Mare 
unde se vor vinde prin licitaţie publică judi­
ciară: un şopru coperit cu ţigle. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 2 Octomvrie 1931. 
GH. OANEŞ 
(15)1—1 portărel delegat 
Nr. G. 3206—1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publici 
că în baza deciziunei Nr. G. 3206—1930 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj, în favorul urmări­
torului Gaspari Friedrich repr. prin: Dr. Binder 
Rudolf advocat dom. în Mediaş pentru încassarea 
creanţei de 10000 eap. şi ace. se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 14 Noemvrie 1931 
ora 4 p. m. Ia locuinţa urmăritului în comuna 
Proştea-Mare unde se vor vinde prin licitaţie 
publică judiciară: vaci , car, şopru, porci şi 
hambar în valoare de 18.000 Lei.
 ( 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Septemvrie 1931. 
(14) 1—1 GH. OANEŞ, portărel 
iTirxtnTBnTŞiiiijiHtiiiiiiiwiiitiiwiii'IW^ 
I G R A S I A 
In orice stare s'ar găsi singur, sigur şi 
rapid numai cu preparatul 
B U E R 
se scoate definitiv. O cutie de 3 Kg. 
ajunge pentru 8 m. p. Fiecare cutie are 
modul de întrebuinţare. Se află de 
vânzare la firma 
N Y E R G E Ş şt M O L D O V A N , B L A J 
Nr. G. 2125—1928. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel delegat prin aceasta 
publică, că în baza deciziunii Nr. 5445-1927 
a judecătoriei mixte Blaj, în favorul urmări­
torului Gaspari Friederich reprezentat prin 
Dr. Binder Rudolf advocat în Mediaş pentru 
încasarea creanţei de lei 3250 eap. şi acees. 
şi cari sau preţuit în 5000 Lei se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 12 Noemvrie 1931 
orele 2 p. m. la faţa locului în comuna Şoroştin 
unde se vor vinde prin licitaţie publică ju-
dieiară: coşer, oi. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, Ia 2 Ootomvrie 1931. 
, • • GH. OANEŞ 
(13) 1—1 portărel delegat 
Nr. G. 442-1931 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta bubli»* 
că în baza deciziunii No G. 442—1931 a jude 
cătoriei de ocol Blaj în favorul reclamantului 
Banca Uaită pentru Ind. şi Hip. s. a. repr pri„ 
advocatul Dr. Emil Pascu adv. Blaj p e „ t r u 
încasarea creanţei de 15 000 Lei — bani s' 
aec. se fixează termen de licitaţie pe z i u a 2 l 
Octomvrie 1931 orele 4. p. m. Ia faţa locului 
în comuna Valea lungă la locuinţa urmăritului, 
No — unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară: 2 vaci roşii în valoare de 
54200 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de eşti-
No. 2205—1931. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii No. G. 2205—1931 a jude­
cătoriei de ocol Blaj în favorul reclamantului 
Banca Generală de Credit Blaj repr. prin advo­
catul Dr. Ilarie Aldea Blaj, pentru încasarea 
creanţei de 4000 Lei şi ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua 24 Octomvrie 1931 orele 
3-4-5 p. m. Ia faţa locului în Bucerdea grânoasă 
No. unde se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciari: cal, junei, coşer, vacă, viţei, porci şi 
car în valoare de 19500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Septemvrie 1931. 
(23) 1—1 GH. OANEŞ, portărel 
No. 1546-1931. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii No. G. 1546—1931 a 
judecătoriei de ocol Blaj în favorul reclaman­
tului Banca Generală de Credit Blaj repr. prin 
advocat. Dr. Ilarie Aldea pentru încasarea 
creanţei de 6400 Lei şi ace. se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 20 Octom­
vrie 1931 orele 2 p. m. Ja faţa locului în 
Ţapu No. unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară: batoză de îmblâtit, cai, eă-
ruţă, car, oi, şuri, porci în valoare de 26500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Septemvrie 1931. 
(22) 1-1 GH. OANEŞ, portărel 
Notariatul C e r c u a l Făget 
No. 1168-931. 
Concurs 
Pentru complectarea postului de secretar 
Ia notariatul Făget lud. Târnava-Miel se publică 
COiCurs cu terminul 10 Nocmbrie 1931. 
Retribuţia este cea prevăzută în bugetul 
comunelor. 
Reflectanţii îşi înaintează cererile prevă­
zute cu actele cerute de Statutul funcţ. publici 
Notariatului Făget. 
Făget, 10 Octomvrie 1931. 
< 2 I > 1 ~ 1 N. HANN 
Notar 
mare. 
Blaj, la 21 Septemvrie 1931. 
(25) 1—1 s s . GH. OANEŞ portărer 
Ori şi cine p r i m e ş t e 
pe deplin satisfăcut şi ajunge cu signrauţă sueces bun 
dacă acnm toamna comandă, t rebuinţa Ia cepe de 
zambile, l a le le şi a l t e cepe de f lor i olandeze, mai de­
parte seminţe de l egume, flori şi economice, tranda­
firi altoiţi în soiuri mondiale, rădăe is i de căpşnne 
etc. de la f i rmă A R P A D M U H L E , furnizor al curţii 
regale, cnltura şi comer ţ de seminţe , £radinărie,în 
T I M I Ş O A R A I l I / a v . (Fondat 1875). Ps-oţ curent îa 
româneşte la cere te g ra tu i t şi francat. 4-* 
Publicaţiune. Cu privire la art. 
106 al Cod. comercial publică „Însoţirea 
de Credit Blaj sub lichidare" următoarek 
In anul 1930 nu s'a schimbat situ> 
aţia, circulaţie nu a fost. A v e r e a inso/ 
ţirei cu finea anului 1930 a fost 9.183,94. 
Datorie nu c. (24) 1-1 
Aviz medical 
Dna Dr Camilla Trencsiner medic şi'* 
mutat cabinetul său medical din Str. 
Regina Măria în Str. Regele Ferdinand" 26. 
(20) 1 -3 
A a p ă r u t 
STRASTNIC 
Care cuprinde rânduiala sfintelor p 
dumnezeeştilor slujbe din Săptămâna 
Patimilor, aoum întâia oră tipărit w 
litere străbune. 
A apărut noua ediţiune a 
L ITURGHIERUL i j j 
Crudo 250 Lei 
Legat întreg în pânză, aurit 340 » 
LIBRĂRIA S E M I N A R U L U I - BLAJ 
Tipografia Seminarului teologic greco-eatòlic —Blar 
